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VISITANTES
Don JESÚS RUBIO GARCÍA MINA, Ministro de Educación Nacional de
España. — Durante su corta permanencia en esta capital el señor Mi-
nistro de Educación de España visitó este Instituto el 7 de noviembre
de 1957. Recorrió las oficinas que funcionan actualmente en Bogotá y
se enteró de las labores que se desarrollan allí. También examinó las
obras que se adelantan en la sede futura del Instituto, en la hacienda
de Yerbabuena. El Instituto ofreció un almuerzo en honor suyo en el
Club de los Lagartos, al que asistieron, a más de los investigadores de
esta institución, funcionarios del Ministerio de Educación de Colombia
y elementos vinculados a la vida intelectual del país.
Profesor HANS RHEINFELDER. — Otro distinguido visitante fue el
profesor Hans Rheinfelder, de la Universidad de Munich, quien llegó
a Bogotá por invitación del Instituto de Cultura Hispánica. El profesor
Rheinfelder dictó dos conferencias, la primera en la sede de la entidad
invitante, sobre "San Ignacio de Loyola y Lutero", y la segunda, auspi-
ciada por el Instituto Caro y Cuervo, en la sala de conferencias de la
Biblioteca Nacional, el día 22 de octubre de 1957, sobre el tema "La
significación de las palabras y la teología en la lingüística".
Doctor HANS-KARL SCHNF.IDIÍR. — Por espacio de un mes (junio-
julio de 1957) trabajó como investigador agregado al Instituto Caro y
Cuervo este activo hombre de ciencia alemán, a quien la Deutsche
Forschungsgemcinschaft, de Bonn, y la Deutsche Ibero-Amerika-Stiftung,
de Hamburgo, habían enviado en comisión a diversas naciones hispa-
noamericanas con el objeto de que realizara investigaciones sobre Ale-
jandro de Humboldt: recolección de cartas y otros documentos de puño
y letra del propio Humboldt y de testimonios de su paso por estos países,
y formación de una biografía humboldtiana. Las labores del doctor
Schneider en Bogotá contaron con el apoyo del Fondo Universitario
Nacional y alcanzaron resultados satisfactorios con el hallazgo de varios
documentos inéditos, etc. Bajo el patrocinio del Instituto el profesor
Schneider dictó una conferencia sobre "Alemania y los alemanes en la
literatura iberoamericana", el 9 de julio de dicho año.
EL CUESTIONARIO PARA EL ATLAS LINGÜÍSTICO
ETNOGRÁFICO DE COLOMBIA (ALEC)
En carta de Nueva York, de 8 de mayo de 1958, que el doctor To-
más Navarro, profesor emérito de filología española de la Universidad
de Columbia, dirigió al doctor Luis Flórez, se consignan elogiosos con-
ceptos sobre el cuestionario del ALEC, publicado en el tomo X de
Thesaurus. Tales conceptos son especialmente vaiiosos, dado que según
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nos permitimos recordar, don Tomás Navarro organizó los trabajos del
Atlas Lingüístico de España y Portugal, dirigió el seminario de prepa-
ración del cuestionario y de formación técnica de los colaboradores de
esta empresa, y realizó viajes de investigación por las provincias espa-
ñolas. Dice el profesor Navarro:
No hay que decir que he repasado inmediatamente el Cuestionario y he podido
apreciar el sólido estudio que el señor Bucsa y usted han dedicado a su elaboración.
La introducción garantiza que están ustedes firmemente documentados sobre los
problemas y métodos de la gran empresa que van a acometer.
La parte de léxico me parece excelente. Será útil casi en su totalidad para cual-
quier otro país hispanoamericano...
En vista del léxico de ustedes, pienso que no es ya necesario que yo me ocupe
de dar la segunda parte de mi Cuestionario...
Acaso fuera conveniente una publicación de conjunto, de este modo: Cuestiona-
rio lingüístico hispanoamericano: I, Fonética, morfología y sintaxis, por Tomás Na-
varro Tomás; II, Léxico, por Tomás Bucsa Oliver y Luis Flórcz. Ante la parte de
léxico ustedes pondrían una introducción especial, dedicada concretamente a las
instrucciones necesarias para la recogida sistemática del vocabulario...
VOCES DE ALIENTO
Entre las numerosas manifestaciones de aplauso a sus labores y pu-
blicaciones que ha recibido el Instituto Caro y Cuervo de parte de auto-
rizadas personas nos permitimos seleccionar tres de especial significación.
Desde Mendoza, Argentina, el profesor doctor Fritz Krüger, Direc-
tor del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Cuyo, escribe (22 de julio de 1957) sobre
los tomos IX y X de Thesaurus:
Quiero manifestar aquí mi sincero aplauso por la riqueza y variedad del ma-
terial científico presentado en ambos tomos y particularmente por la feliz iniciativa
de realizar un Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. De inmediato he comen-
zado a revisar el cuestionario preliminar, pues la empresa me interesa enormemente.
Por otra parte felicito a los redactores de la publicación por la inclusión de una
Reseña de Libros tan preciosa para la información general y actualizada de lo que
se hace en América y Europa sobre nuestra especialidad. Esta prestará valiosos ser-
vicios a quienes vivimos pendientes de las novedades bibliográficas del mundo.
Por su parte, el Director de la revista Latinitas, de la Ciudad del
Vaticano, dirigió al Director del Instituto la siguiente carta de agrade-
cimiento y felicitación:
HAMLETUS TONDINI, Commentariorum moderator, Rectori studiorvm sedis cui
appellatio "Instituto Caro y Cuervo", S. D. — Gratias Tibí ago plurimas quod
commentarium, cui índex est "Thesaurus", obsequii causa ad me misisti. Qui liber
